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Актуальність роботи зумовлена потребою чіткого розуміння та диференціації ключових понять і термінів 
для успішної практичної діяльності майбутніх фахівців із фізичного виховання й спорту. Мета статті – визначити 
теоретичні основи підготовки майбутніх фахівців із фізичного виховання та спорту до професійної діяльності. У 
ході дослідження передбачено виконання таких завдань: проаналізувати науково-методичну літературу  з 
проблеми дослідження; вибрати та описати масив базових термінів, пов’язаних із  підготовкою майбутніх фахівців 
із фізичного виховання й спорту до професійної діяльності. Для досягнення поставленої мети  та  виконання 
завдань дослідження використано комплекс методів дослідження, зокрема теоретичний аналіз, синтез, порівнян- 
ня, систематизацію й узагальнення. Результати. На основі теоретичного аналізу та узагальнення даних енцикло- 
педичної, довідкової й психолого-педагогічної літератури схарактеризовано основні  поняття  освітянської 
складової частини підготовки майбутніх фахівців із фізичного виховання та спорту до професійної діяльності. 
Зокрема, визначено сутність понять «заклад вищої освіти», «підготовка», «професійна підготовка», «професійна 
підготовка майбутніх фахівців із фізичного виховання й спорту», «професійна готовність», «готовність до ді- 
яльності», «готовність майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до професійної діяльності». У роботі 
опираємося на інтегровані чи запропоновані іншими науковцями визначення ключових понять. «Вища фізкуль- 
турна освіта» – це цілеспрямоване формування знань, умінь і навичок для засвоєння соціального досвіду до- 
сягнення фізичної досконалості. «Підготовка» – це процес, результатом якого є готовність. «Готовність» роз- 
глядаємо як «цілісну інтегровану якість особистості, що характеризує її емоційно-когнітивну та вольову вибіркову 
прогнозуючу мобілізаційність у момент уключення в діяльність певної спрямованості. Під поняттям «готовність 
майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до професійної діяльності» розуміємо комплекс необхідних 
знань, умінь і здібностей, сформованих у результаті виховання та професійної освіти, структурними  компонен- 
тами якої виступає психологічна, фізична, теоретична та практична готовність. 
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Ольга Романчук, Мирослава Данилевич. Теоретические основы формирования готовности будущих 
специалистов по физическому воспитанию и спорту к профессиональной деятельности. Актуальность 
работы обусловлена необходимостью четкого понимания и дифференциации ключевых понятий и терминов для 
успешной  практической деятельности будущих  специалистов  по физическому воспитанию и спорту. Цель статьи 
– определить теоретические основы подготовки будущих специалистов по физическому воспитанию и спорту к 
профессиональной деятельности. В ходе исследования предусматривалось решение следующих задач: проана- 
лизировать научно-методическую литературу по проблеме исследования; выбрать и описать массив базовых 
терминов, связанных с подготовкой будущих специалистов по физическому воспитанию и спорту к профессио- 
нальной деятельности. Для выполнения поставленной цели и решения задач  исследования  использовался 
комплекс методов исследования, в частности теоретический анализ, синтез, сравнение, систематизация и 
обобщение. Результаты. На основе теоретического анализа и обобщения данных энциклопедической, справоч- 
ной и психолого-педагогической литературы дается характеристика основных понятий образовательной со- 
ставляющей подготовки будущих специалистов по физическому воспитанию и спорту к профессиональной 
деятельности.  В частности, определяется сущность понятий «учреждение высшего образования», «подготовка», 
«профессиональная подготовка», «профессиональная подготовка будущих  специалистов  по физической культуре 
и спорту», «профессиональная готовность», «готовность к деятельности», «готовность будущих специалистов 
физического воспитания и спорта к профессиональной деятельности». 
В работе используем интегрированные или предложенные другими учеными  определения  ключевых 
понятий. «Высшее физкультурное образование» – это целенаправленное формирование знаний, умений и навыков 
для усвоения социального опыта достижения физического совершенства. «Подготовка» – это процесс, резуль- 
татом которого является готовность. «Готовность» рассматриваем как «целостное интегрированное качество 
личности, характеризующее ее эмоционально-когнитивную и волевую выборочную прогнозирующую мобили- 
зациозность в момент включения в деятельность определенной направленности». Под понятием «готовность 




будущих специалистов по физическому воспитанию и спорту к профессиональной деятельности» понимаем 
комплекс необходимых знаний, умений и способностей, сформированных в результате воспитания и профессио- 
нального образования, структурными компонентами которой является психологическая, физическая, теорети- 
ческая и практическая готовность. 
Ключевые слова: физическая культура, понятие, готовность, профессиональная подготовка, профессио- 
нальная деятельность. 
 
Olha Romanchuk, Myroslava Danylevych. Theoretical Grounds of Future Specialists in Physical  Education 
and Sports Readiness Formation for Professional Activities. The need for a clear understanding and differentiation of 
key concepts and terms for the successful activities of future specialists in physical education and sports has caused the 
topicality of the paper. The purpose of the article was to determine the theoretical grounds for the training of future 
specialists in physical education and sport for professional activities. During the study, the following tasks were to be 
solved: to analyze scientific and methodological literature on the research problem; select and describe an array of basic 
terms related to the training of future specialists in physical education and sport for their professional activities. To achieve 
this purpose and to solve the research tasks, a set of research methods was used, in particular: theoretical  analysis, 
synthesis, comparison, systematization and generalization. Results. Based on theoretical analysis and generalization of the 
data of encyclopedic, reference and psychological and pedagogical literature, the main concepts of the educational 
component of the training of future specialists in physical education and sport for professional activity have  been 
described. In particular, the essence of the concepts of «higher education institution», «training», «professional training», 
«professional training of future specialists in physical education and sports», «professional readiness», «readiness for 
activity», «readiness of future specialists in physical education and sports to professional activity». We rely on the 
definition of key concepts integrated or suggested by other scholars. «Higher Physical Education» is  a  purposeful 
formation  of  knowledge,  skills  and abilities  for  the acquisition  of  social  experience  in achieving physical  perfection. 
«Preparation» is a process that results in readiness. «Readiness» is considered as integrated quality of personality, 
characterizing its emotional, cognitive and volitional selective predictive mobilization at the moment of inclusion in the 
activity of a certain orientation. Under the notion «readiness of future specialists of physical education and sports for 
professional activity» we understood the complex of necessary knowledge and abilities formed as a result of general 
education and professional education, whose structural components are psychological, physical, theoretical and practical 
readiness. 
Key words: physical culture, concept, readiness, professional training, professional activity. 
 
Вступ. Освіта – стратегічний ресурс соціально-економічного, культурного й духовного розвитку 
суспільства. Відповідно до законів України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014) та Націо- 
нальної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. (2013) освіта покликана забезпечувати 
покращання добробуту людей, захищати національні інтереси, зміцнювати міжнародний авторитет, 
формувати позитивний імідж нашої держави й створювати умови для самореалізації кожної осо- 
бистості. 
Зміни, що відбуваються в сучасному українському суспільстві, вимагають від випускників закладів 
вищої освіти високого рівня готовності виконувати професійну діяльність відповідно до європейських 
стандартів якості 5. 
У сучасній соціально-економічній ситуації, як зазначає В. В. Мартиненко, зростає роль вищої фіз- 
культурної освіти, що приводить до актуалізації не лише традиційних, але й професійних функцій пе- 
дагога (організація змістовної та професійної сторін освіти й соціокультурного середовища) 16, с. 56. 
Професійну діяльність фахівців із фізичного виховання та спорту досліджували  численні 
українські (М. В. Дутчак, Л. І. Іванова, Р. П. Карпюк, А. П. Конох, Є. Н. Приступа,  Н. І.  Степанченко,  
Л. П. Сущенко, О. В. Тимошенко, Б. М. Шиян) і зарубіжні (A. Craft, A. J. Cropley, G. J. Hwang, 
H. F. Chang, K. Maršíková, G. Moodie та ін.) науковці. 
У системі фізкультурної освіти, на думку Г. Шамардіної, здійснюється перехід від традиційного 
досвіду (у вигляді розвитку рухових фізичних здібностей, умінь, навичок і якостей) до усвідомлення, 
опанування та створення людиною різноманітних духовних цінностей фізичної культури (культура 
мислення, уяви, почуття художнього образу тощо) стосовно розвитку досвіду тілесності як фундамент 
власної культури особистості, якій притаманна свідома діяльність [26, с. 102]. 
Потреба усвідомлення цілісного процесу професійної підготовки фахівців фізичного виховання та 
спорту, головних його суперечностей і їх причин потребує осмислення нагромадженого досвіду в 
контексті його прогресивніших  тенденцій,  національних  особливостей  та  суттєвих  закономірно- 
стей [27]. 
На думку Н. І. Степанченко, «успішне вирішення нових завдань, що стоять перед вищою освітою 
фізкультурного профілю, залежить від готовності та здатності викладачів здійснювати перехід до 




нового педагогічного мислення, суть якого полягає у сприйнятті навчання як процесу професійного 
розвитку особистості студента» [25, с. 443]. 
Мета дослідження полягає у визначенні теоретичних основ підготовки майбутніх фахівців із 
фізичного виховання й спорту до професійної діяльності. 
Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: 
1) проаналізувати науково-методичну літературу з проблеми дослідження; 
2) вибрати та описати масив базових термінів, пов’язаних із підготовкою майбутніх фахівців із 
фізичного виховання й спорту до професійної діяльності. 
Матеріал та методи. Для досягнення поставленої мети та виконання завдань дослідження 
використано цілий комплекс методів дослідження, зокрема теоретичний аналіз, синтез, порівняння, 
систематизацію й узагальнення. 
Результати дослідження та їх обговорення. Для з’ясування теоретичних засад підготовки май- 
бутніх фахівців із фізичного виховання та спорту до професійної діяльності ми здійснили аналіз 
тлумачень ключових понять дослідження, до яких відносимо такі, як «заклад вищої освіти», «вища фіз- 
культурна освіта», «підготовка», «професійна підготовка», «готовність», «професійна готовність», 
«готовність до діяльності», «готовність до професійної діяльності», «готовність майбутніх фахівців 
фізичного виховання й спорту до професійної діяльності». 
У статті 1 Закону України «Про вищу освіту» (2014) термін «заклад вищої освіти» потрактовано як 
«окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з 
виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить 
наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього 
процесу і здобуття особами вищої освіти післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, 
інтересів і здібностей». 
Поняття «вища фізкультурна освіта» Н. В. Маковецька тлумачить як «цілеспрямоване формування 
знань, вмінь і навичок для засвоєння соціального досвіду досягнення фізичної досконалості» 15, с. 119. 
Розкриємо сутність поняття «підготовка» й «професійна підготовка». 
У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» поняття «підготовка» по- 
трактовано як «запас знань, навичок, досвід, набутий у процесі навчання та практичної діяльності» [1]. 
В. А. Семиченко у своїх працях звертає увагу на те, що сутність поняття «підготовка» розкри- 
вається у двох його значеннях: 1) як навчання – деякий спеціально організований процес формування 
готовності до виконання майбутніх завдань; 2) як готовність – наявність компетенції, знань, умінь і 
навичок, необхідних для успішного виконання певної сукупності завдань [22]. 
У дослідженні використовуватимемо поняття «підготовка» в тлумаченні, поданому Ю. О. Лянним. 
Учений указує, що «підготовка – це процес, результатом якого є готовність» [14, с. 38]. 
В «Енциклопедії освіти» поняття «професійна підготовка» потрактовано як сукупність спеціальних 
знань, умінь і навичок, якостей, трудового досвіду й норм поведінки, які забезпечують можливість 
успішної праці за обраною професією [9, с. 390]. 
Нами проаналізовано енциклопедичну та довідкову літературу задля визначення сутності дефініції 
«готовність». 
Для коректного трактування поняття «готовність» уважаємо за необхідне звернутися, передусім,  
до довідкових джерел. Так, у «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» під 
редакцією В. Т. Бусела готовність визначається  як «стан  готового;  бажання  зробити  що-небудь»  [1, 
с. 194]; у «Сучасному тлумачному словнику української мови» за редакцією В. В. Дубічинського 
готовність тлумачиться як «бажання зробити що-небудь» [6, c. 210]; у «Словнику психолого-педаго- 
гічних понять і термінів» готовність трактується як стан особистості, який дає їй змогу успішно увійти 
в професійне середовище, швидко розвиватися в професійному плані [24, с. 20]. 
Подальший аналіз наукової психолого-педагогічної літератури засвідчив,  що  дослідники 
трактують це поняття неоднозначно. Так, наприклад, у вітчизняній психології термін використовують 
переважно для позначення усвідомленої готовності особистості до оцінок ситуацій і поведінки, 
зумовлених попереднім досвідом. На сучасному етапі розвитку науки, вважає Т. В. Жванія, дослід- 
никами сформульовано низку сталих визначень «готовності», розкрито її зміст, структуру, основні 
параметри й умови, що впливають на динаміку, тривалість та стійкість її проявів [8]. 
Існує чимало різних трактувань поняття. Зокрема, Т. Гершкович визначає «готовність» як 
інтегративну суб’єктну характеристику адаптації, що включає індивідуальні властивості особистості й 
особливості побудови індивідуальних стратегій адаптації [4]; М. І. Дьяченко та Л. А. Кандибович – як 




цілеспрямований прояв особистості, що містить у собі її переконання, погляди, мотиви, почуття, 
вольові  й  інтелектуальні  якості,  знання,  уміння,  навички,  налаштування  на  певну  поведінку  [7];  
Н. Паперна – як складне інтегративне новоутворення особистості, яке передбачає позитивну спрямо- 
ваність особистості до діяльності.., а також сформованість комунікативних умінь [20, с. 63–64]. 
Готовність, на думку Д. Вороніна, є вибірковою прогностичною активністю особистості на стадії її 
підготовки до діяльності, котра починається з моменту визначення мети на основі усвідомлення потреб  
і мотивів та розвивається відповідно до визначених особистістю плану, установок, загальних моделей 
подальших дій, що втілюються в предметні дії й відповідають чітко визначеним засобам і способам 
діяльності [3, с. 24]. 
І. О. Машук тлумачить готовність як «особливий психічний стан, зумовлений комплексом 
об’єктивних та суб’єктивних чинників, який характеризується оптимальною мобілізацією всіх ресурсів 
організму й утворюється внаслідок сукупності особистісних якостей та завдяки цілеспрямованій 
підготовці особистості» [18]. Під сукупністю особистісних якостей науковець розуміє, передусім, 
професійно значущі якості особистості, у тому числі інтелектуальні й вольові здібності; наявність  
професійної спрямованості, установок, мотивів, потреб; усвідомлення цілей; наявність професійних 
знань, умінь і навичок [18]. 
Л. О. Мацук тлумачить готовність як «результат діяльності вищої педагогічної школи України, як 
своєрідне професійне новоутворення, що характеризує новий тип особистості вчителя в умовах 
правової держави з пріоритетами гуманізму й демократії» [17, с. 10–11]. 
Проблему готовності, на думку М. С. Сафіної, дослідники вивчають із різних позицій та відповідно 
до цього підкреслюють певні характеристики, зумовлені особливостями того аспекту, у контексті якого 
розглядають це явище [21, с. 44]. На думку науковця, більшість дослідників визначають готовність як 
якість чи новоутворення особистості, котре має багатокомпонентну структуру [21, с. 44]. 
Підсумовуючи дослідження в педагогіці й психології, Н. Є. Мойсеюк наголошує, що готовність 
використовується в таких значеннях, як навченість, підготовленість до виконання майбутніх завдань; 
наявність компетентності, знань і вмінь, потрібних для виконання поставлених завдань [19, с. 367]. 
Нам імпонує поняття «готовність» у тлумаченні З. Н. Курлянда. Учений трактує лексему 
«готовність» як «цілісну інтегровану якість особистості, що характеризує її емоційно-когнітивну та 
вольову вибіркову прогнозуючу мобілізаційність у момент включення в діяльність певної 
спрямованості» [12, с. 225]. 


































Рис. 1. Види готовності 
 
Термін «професійна готовність» М. І. Дьяченко й Л. А. Кандибович використовують для визна- 
чення довготривалої готовності особистості виконувати певні види діяльності, сукупність яких є 




соціально типовою для певної групи соціуму, об’єднаної належністю до певної професії. Перелік видів 
діяльності, готовність до виконання яких означає професійну готовність, визначається профілем 
спеціальності [7, с. 16]. 
Професійна готовність, на думку М. Я. Віленського та І. П. Образцова, є складним синтезом тісно 
взаємопов’язаних компонентів,  які характеризують, насамперед, мотиваційно-ціннісний (особистісний) 
і виконавський (процесуальний) аспекти діяльності [2, с. 36]. 
Для нашого дослідження також заслуговує на увагу визначення поняття «готовність до певного 
виду діяльності». 
В «Енциклопедії освіти» під редакцією В. Г. Кременя термін «готовність до діяльності» розглянуто 
як «стан мобілізації психологічних і психофізіологічних систем людини, які забезпечують виконання 
певної діяльності» [9, с. 137]. У психології виокремлюють кілька аспектів готовності до діяльності: опе- 
раційний, мотиваційний, соціально-психологічний, психофізіологічний. Кожний стан готовності до ді- 
яльності визначається сполученням різних факторів, що визначають різні рівні, аспекти готовності за- 
лежно від змісту діяльності й умов її здійснення провідним може стати один із таких аспектів [9, с. 137]. 
Відповідно до змісту завдань, які виконуватимуться суб’єктом діяльності, М. І. Дьяченко й 
Л. А. Кандибович визначають готовність до того чи іншого виду діяльності як цілеспрямований і 
наперед визначений прояв особистості [7, с. 156]. Вони розглядають цей феномен із двох позицій: 
психічний стан (тимчасова, або ситуативна готовність) і характеристика особистості (довготривала, або 
загальна). Тимчасова готовність – це актуалізація, пристосування всіх сил, створення психологічних 
можливостей для успішних дій у момент, наступний за тим, у якому спостерігається готовність. 
Довготривала готовність – це сукупність набутих установок, знань, навичок, умінь, досвіду, якостей і 
мотивів діяльності [7, с. 156]. 
В. О. Сластьонін визначає поняття «готовність до діяльності» як здатність особистості впевнено й 
ефективно виконувати професійну діяльність, яка містить у собі різні настанови на усвідомлення 
завдання, моделі ймовірної поведінки, визначення спеціальних засобів діяльності, оцінку своїх можли- 
востей у їх співвідношенні з труднощами та необхідністю досягнення певного результату [23, с. 78]. Ми 
приєднуємося до такого визначення поняття «готовність до діяльності». 
І. А. Кучерявенко стверджує, що стан готовності до діяльності потрібно розуміти як складний, 
цілеспрямований прояв особистості, що має динамічну структуру, між компонентами якої існують 
функціональні залежності [13, с. 61]. Людина в практичній діяльності, прагнучи задовольнити власні 
потреби, на основі внутрішньої активності (біологічної, фізіологічної й психічної) реалізовує 
поставлену мету та досягає результату [13, с. 61]. 
Готовність до виконання певної діяльності, як вважає Т. В. Жванія, формується в процесі реалізації 
цієї діяльності на етапі навчання й уключається до структури діяльності на етапі професійного її 
виконання у вигляді специфічного особистісного новоутворення [8]. 
О. Е. Курлигіна переконана, що готовність до професійної діяльності формується й підтримується  
в процесі професійного навчання за допомогою виконання вправ, розвʼязання спеціальних завдань та 
інших засобів, що забезпечують залучення знань, умінь і навичок для накопичення досвіду професійної 
діяльності [11]. 
Цікавою є думка М. Кулакової, яка в дослідженні розглядає готовність до професійної діяльності з 
позицій управлінського підходу та підкреслює, що така готовність виявляється у формах активності й 
дає змогу виконувати відповідні типові завдання, прогнозувати способи підвищення продуктивності 
роботи в професійному напрямі [10, с. 20]. 
У цій науковій роботі ми під поняттям «готовність майбутніх фахівців фізичного виховання та 
спорту до професійної діяльності» розуміємо комплекс необхідних знань, умінь і здібностей, сформо- 
ваних у результаті виховання й професійної освіти, структурними компонентами якої виступає психо- 
логічна, фізична, теоретична та практична готовність. 
Висновки. На основі теоретичного аналізу й узагальнення даних енциклопедичної, довідкової та 
психолого-педагогічної літератури схарактеризовано основні поняття освітянської складової частини 
підготовки майбутніх фахівців із фізичного виховання й спорту до професійної діяльності. Зокрема, 
визначено сутність понять «заклад вищої освіти», «підготовка», «професійна підготовка», «професійна 
підготовка майбутніх фахівців із фізичного виховання та спорту», «професійна готовність», «готовність 
до діяльності», «готовність майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до професійної ді- 
яльності». Акцентовано увагу на тому, що професійна підготовка є системою навчання або процесом 
отримання майбутнім фахівцем спеціальних знань, умінь і навичок, особистісно-професійних якостей, 
що забезпечують можливість успішної роботи з певної професії. 
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